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FACULTAD DE ESTUDIOS DE LA EMPRESA 
      CARRERA DE ADMINISTRACIÓN 
 
SÍLABO DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO 
 
I.        DATOS GENERALES 
 
1.1         Facultad  : Estudios de la Empresa 
1.2        Carrera profesional : Administración 
1.3         Tipo de Curso  : Obligatorio 
1.4          Requisito  : Administración de Recursos Humanos 
1.5 Ciclo de estudios : VI 
1.6 Duración del curso : 18 Semanas 
  Inicio   : 13-08-07 
  Término  : 15-12-07 
1.8 Extensión horaria : 4 horas semanales, 2h Teoría, 2h Práctica 
1.9 Créditos  : 03 
1.10 Periodo lectivo  : 2007 – 2 
1.11 Docente responsable : Ing. Lesvia Lozano Miranda  
      llm@upnorte.edu.pe 
     lozanomiranda@gmail.com 
II.   FUNDAMENTACION 
 
 Las características del entorno empresarial actual (cambios muy rápidos en todos los campos, 
complejidad, mayor  interacción internacional en el marco de la globalización) hacen necesario que, 
para garantizar el éxito de una empresa, se desarrolle un trabajo riguroso, creativo, objetivo y 
consensual antes de tomar una decisión gerencial; más aún si la decisión es de tipo estratégico. 
Para asegurar la formulación de una estrategia sólida  para la empresa es necesaria una 
metodología formal de Planeamiento Estratégico. Sin ésta, la presión de lo urgente no permitirá 
tomar decisiones correctas sobre lo importante, lo estratégico. 
El presente curso impartirá a los discentes, la metodología para hacer el Planeamiento Estratégico 
de la Empresa, elemento importante para hacer Gerencia Estratégica.  
La metodología “Aprender Haciendo”, permitirá que los alumnos  formulen  y sustenten un Plan 
Estratégico para una empresa o red empresarial, el mismo que será desarrollado en grupo. 
 
III. COMPETENCIA 
  
 Al concluir el curso los alumnos estarán en capacidad de formular adecuadamente un Plan 
Estratégico haciendo uso de modernas herramientas y técnicas de la planificación, evaluando en 
entorno y el interno de la organización o red empresarial a fin de proponer acciones encaminadas al 
cumplimiento de su visión y misión, así como elaborar las estrategias generando insumos óptimos 
para la gerencia estratégica.  
 
 
IV. OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL CURSO 
 
4.1 Al finalizar la unidad 1, los estudiantes comprenden, la importancia de elaborar y trabajar en la 
empresa con un Plan Estratégico.  
 
4.2 Al finalizar la unidad 2, los estudiantes aprenden a elaborar un diagnóstico interno y externo de 
la empresa utilizando instrumentos como las matrices EFE y EFI. 
 
4.3 Al finalizar la unidad 3, los estudiantes reconocen los principales elementos que influyen en las 
decisiones de la empresa y se deben tener en cuenta para la formulación de una Visión y 
Misión Empresarial  
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4.4  Al finalizar la unidad 4; los estudiantes formulan y seleccionan estrategias a través del uso de 
las matrices PEYEA y en análisis FODA  
 
4.5  Al finalizar la unidad 5; los estudiantes formulan los objetivos, elaboran el Plan Estratégico de 
su empresa o red empresarial. 
 
V. CONTENIDOS CONCEPTUALES ORGANIZADOS EN UNIDADES TEMÁTICAS 
 
 UNIDAD 1: IMPORTANCIA DE LA DIRECCION ESTRATEGICA 
 Duración: 2 semanas 
 Contexto empresarial actual. 
Conceptos básicos: Planeamiento y estrategia. 
Diferencia entre Planeamiento y Planeamiento Estratégico 
El Pensamiento Estratégico 
 El planeamiento en la empresa. 
Metodología de Planeamiento estratégico. 
Importancia del Planeamiento Estratégico. 
 
UNIDAD 2: DIAGNOSTICO ESTRATEGICO  
Duración: 5.5 semanas 
 Diagnóstico Estratégico. 
Análisis del ambiente externo: Microentorno y microentorno. 
Como sincronizar los planes de los departamentos  
 Diagnóstico Estratégico. 
Análisis del ambiente externo: Matriz EFE. 
 Diagnóstico Estratégico. 
Análisis del ambiente interno: Inventario de recursos, evaluación de funciones, cadena de valor, 
cultura organizacional. Matriz EFI 
 Planeamiento Estratégico Aplicado: Estrategias empresariales básicas: intensivas, de 
integración, defensivas y competitivas. 
 
 UNIDAD 3: DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO 
 Duración: 1.5 semanas 
 Direccionamiento Estratégico. 
Como identificar los elementos críticos que influyen en la construcción de la Misión y la Visión 
Misión. 
Visión. Valores compartidos. 
o Valores de la Sociedad y de la empresa 
o Implicancia de estos, en el Desarrollo Empresarial 
Unidades Estratégicas de Negocios  
o Como sincronizar los planes de los departamentos. 
 
 UNIDAD 4: FORMULACION Y SELECCIÓN DE ESTRATEGIAS 
 Duración: 3 semanas 
 Formulación de alternativas estratégicas. 
Análisis matricial: Matriz IE, matriz PEYEA. 
 Formulación de alternativas estratégicas. 
Análisis FODA. Matriz FODA 
 Evaluación y selección de estrategias. 
Criterios de evaluación. 
Matriz MCPE 
 
 UNIDAD 5:  IMPLANTACION Y CONTROL ESTRATEGICO 
 Duración:  4 semanas 
 Implantación de la estrategia. 
Diseño de un Sistema de objetivos 
Elaboración el Plan de acción. 
 
 De la Estrategia a la acción. 
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Monitoreo Estratégico - Introducción al Cuadro de Mando Integral (Balanced Score Card – BSC) 
 Planeamiento Estratégico aplicado. 
Exposición de trabajos de aplicación 
 
VI. CONTENIDOS PROCEDIMENTALES 
  
 Tiene una noción global de todos los conceptos que se desarrollarán en el curso 
 Se agrupara de acuerdo a sus conocimientos sobre un sector productivo en grupos a fin de 
analizar una empresa y proponer un plan estratégico para la misma.  
 Se introduce en los conceptos del pensamiento estratégico. 
 Reconoce las diversas formas de organización y funcionamiento de compañías pequeñas y 
grandes de acuerdo a las funciones de mercado   
 Analiza el entorno empresarial reconociendo sus debilidades y potencialidades que tomará en 
cuenta para poner acciones que le generen competitividad. 
 Elabora el Diagnóstico interno y Externo de la Empresa utilizando las técnicas apropiadas. 
 Construyen un plan estratégico teniendo en cuenta los lineamientos básicos. 
 Reconoce la importancia de la elaboración de un Cuadro de mando integral para gerenciar 
mejor una empresa. 
 
 
VII. CONTENIDOS ACTITUDINALES 
 
 Responsabilidad individual y colectiva. 
 Disposición a la investigación y a la búsqueda de información adicional. 
 Actitud crítica para el análisis de problemas. 
 Valoración de los conocimientos adquiridos. 
 Disposición al trabajo en equipo. 
 Disposición para recibir críticas del docente y sus compañeros  
 Capacidad para la valoración e interpretación del entorno.  
 Disposición a la reflexión y creatividad. 
 
 
VIII. METODOLOGÍA GENERAL DEL CURSO 
 
Las principales estrategias, técnicas y materiales a utilizar se explican en el siguiente cuadro: 
 
Metodología de casos Se utilizarán casos y videos para representar situaciones 
empresariales y analizar sobre ellas.  
Los alumnos por grupos elegirán una empresa o red 
empresarial para elaborar su Plan Estratégico. 
Presentación Visual multimedia de 
las exposiciones del docente en la 
medida que el tema lo permita 
Esquema resumen al fin de clase para el reforzamiento de 
las ideas emitidas durante la sesión de aprendizaje. 
Invitación de expositores Para generar expectativa y mayor aprehensión de 
conocimientos del alumnado 
Elaboración de Propuestas de 
Planes Estratégicos a empresas 
Un trabajo aplicativo donde el alumno trabajará las 
técnicas aprendidas en clase en empresas del medio. 
Trabajos de grupo y exposición Cada grupo presentará semanalmente un trabajo 
asignado por el profesor, constituyéndose el profesor 
como facilitador en el debate y al final de la clase se 
presentaran las conclusiones 
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IX. PROGRAMACIÓN 
  
 
Unidad 
 
Sem Temas y Actividades 
Unidad 1: 
Importancia de 
la Dirección  
Estratégica 
 
 
 
1 
Contexto empresarial actual. 
Conceptos básicos: Planeamiento y estrategia. 
 Diferencia entre Planeamiento y Planeamiento Estratégico 
 El Pensamiento Estratégico 
2 El planeamiento en la empresa. 
Metodología de Planeamiento estratégico. 
Importancia del Planeamiento Estratégico. 
Unidad 2: 
Diagnóstico 
Estratégico 
3 Diagnóstico Estratégico. 
 Análisis del ambiente externo: Microentorno y microentorno. 
o Como sincronizar los planes de los departamentos  
 
4 
Diagnóstico Estratégico. 
o Análisis del ambiente externo: Matriz  EFE. 
5 Diagnóstico Estratégico. 
Análisis del ambiente interno: Inventario de recursos, evaluación de 
funciones, cadena de valor, cultura organizacional. 
6 Diagnóstico Estratégico. 
Análisis del ambiente interno: Matriz EFI 
7 Planeamiento Estratégico Aplicado: Estrategias empresariales básicas: 
intensivas, de integración, defensivas y competitivas. 
Unidad 3: 
Direccionamient
o  Estratégico 
 
 
7 y 8 
Direccionamientos Estratégico. 
 Misión. Visión. Valores compartidos. 
9 EXAMEN PARCIAL 
 
Unidad 4: 
Formulación y 
Selección de la 
Estrategia  
10 Formulación de alternativas estratégicas. 
Análisis matricial: Matriz IE, matriz PEYEA 
11 
 
Formulación de alternativas estratégicas. 
Análisis FODA. Matriz FODA 
12 Evaluación y selección de estrategias. 
Criterios de evaluación. 
 Matriz MCPE 
Unidad 5:  
Implantación  y 
Control 
Estratégico 
13 Visita de campo – Primera presentación del Plan 
14 Implantación de la estrategia. 
Diseño de un Sistema de objetivos 
Elaboración el Plan de acción. 
Monitoreo estratégico. 
15 De la Estrategia a la acción. 
Introducción al Cuadro de Mando Integral (Balanced Score Card – BSC) 
Presentación de Plan 
16 Planeamiento Estratégico aplicado. 
Exposición de trabajos de aplicación. 
 17 EXAMEN FINAL 
 18 Examen Sustitutorio 
 
 
X.     SISTEMA DE EVALUACIÓN DEL CURSO 
 
 
NORMAS VIGENTES 
 
Es obligatoria la asistencia a las clases teóricas y prácticas programadas (70%). El alumno que no 
cumpla con este requisito quedará inhabilitado en el curso. 
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El alumno que no esté presente al llamado de lista será considerado ausente. El cómputo de la 
asistencia se realiza desde el primer día de clases.  
 
El sistema de evaluación mide el logro de determinados objetivos (contenidos), para lo cual contempla 
dos tipos de prueba: exámenes parciales y evaluación continua. Los parciales son dos y evalúan los 
contenidos conceptuales del curso. Se toman en la novena semana de clases (14 al 19 de mayo) y en 
la decimoséptima semana (09 al 14 de Julio).  
 
La nota final de la Evaluación Continua debe ser el promedio de 5 notas (T) como mínimo. No es 
posible la recuperación de ninguna nota parcial de la Evaluación Continua, bajo ningún concepto. El 
cálculo de la nota final de evaluación continua es un promedio ponderado de las cinco evaluaciones y 
equivale al 60% de la nota final del curso. 
 
El peso de cada T es: 
 
 
 
 
 
EVALUACIÓN PESO (%) ESCALA VIGESIMAL 
T01 10 1,2 
T02 15 1,8 
T03 20 2,4 
T04 25 3,0 
T05 30 3,6 
TOTAL 100% 12 
 
 
 
Los pesos ponderados de las clases de evaluación son los siguientes: 
 
EVALUACIÓN PESO (%) ESCALA VIGESIMAL 
PARCIAL 20 4 
CONTINUA 60 12 
FINAL 20 4 
TOTAL 100% 20 
 
La Evaluación Sustitutoria evalúa toda la temática desarrollada en el semestre y se rinde la semana 
consecutiva al término de los exámenes finales (16 al 21 de Julio) y su nota reemplazará, 
necesariamente, a la nota de un Examen (Parcial o Final) o a la nota de un T (Evaluación Continua), 
de tal manera que el resultado final sea favorable al alumno. 
 
El cronograma de la evaluación continua del curso es el siguiente: 
 
T Descripción Semana 
T1 Trabajos de grupo y exposición en clase 3 
T2 Trabajos de grupo y exposición en clase 9 
T3 Trabajo de grupo – primera presentación del Plan 13 
T4 Trabajo de grupo y avance del plan 15 
T5 Trabajo de grupo y presentación final del plan 16 
 
 
FORMAS DE EVALUACIÓN 
Los alumnos serán evaluados en todos los días de asistencia a clase (la no asistencia y participación 
en la misma disminuirá sus T), el promedio de estas evaluaciones se reflejará al final del curso en el 
T5. Además se tendrá la nota especial  de la presentación del Plan Estratégico: en los avances (T3 y 
T4) y la nota final del Plan en la T5. 
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